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Pedagoog Hans Van Crombrugge, hoofdlector aan het Hoger Instituut voor
Gezinswetenschappen van de Hogeschool-Universiteit Brussel.
"De Nederlandse opvoeding is vrijer, kindgerichter, meer toelatend, minder snel verbiedend.
Je moet er geen karikatuur van maken, maar in Vlaanderen zijn we wat conservatiever:
leerlingen moeten luisteren, een mobieltje hoort niet in de klas. In Nederland is dat anders,
wat niet meteen negatief is. Leerlingen in Nederland worden beter voorbereid om dingen zelf
uit te zoeken.
"Ik ken het rapport van de Onderwijsinspectie niet, maar die stelling over de motivatie van
leerlingen zou een reflex kunnen zijn op de tendens om het onderwijs prestatiegerichter te
maken. Je moet wel degelijk iets leren op school, niet alleen sociale en communicatieve
vaardigheden en of je wel goed in je vel zit. In het Nederlandse onderwijs is enorm
geëxperimenteerd, gericht op 'iedereen moet meedoen'. In andere landen is dat veel minder
radicaal gebeurd. Ik ken geen land met zoveel soorten scholen als Nederland.
"Maar de onderwijswereld is nu al een aantal jaren gericht op resultaten. Het gaat er niet
alleen om dat iedereen meedoet, scholen moeten excellent zijn en hun leerlingen
uitmuntend. Maar je zit wel met jeugd die is opgegroeid in die vrijere cultuur. Dan kan ik me
voorstellen dat je met Nederlandse leerlingen een probleem hebt, meer dan met Vlaamse
kinderen die meer zijn ingesteld op orde en gezag. Als je in Nederland kinderen iets ontzegt
of verbiedt, moet je daar goede argumenten voor hebben. Maar nu willen we dat ze ook iets
leren. Kennis en vaardigheden die iedereen moet hebben."
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